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ADSTRAI(
Tebn diisolasi skopolelin dlri buah nengkudu (nlorrda .iD rrlid Lim.)
dan diuji pensdrxnnya scctra ,,, rtr" rerhadap attinbs dm l€p6it6 fugosilosis
nakrofos peritonerl nencil putin jdtu (Mff r,r.,/,t ldg diinduksi densulllebt .o.!u alzl\ (SA). Skopolctin densm dosis I n& 5 ns, dm 10 ns/ ks
bont badm serra Na CMC 0,5% scbaeai konl@l diberikm p.r oml selana ? hori
AkrililrN dd kapasitas fagositosis dihituns pada hri kedelapm serel aI j u nlah scl
leulosil dda,h dihitus dan suspensi SA disuntikkon inLrupenbned Hisll lii
neNnjukkan skopoletin de.ed dosis I ns. s ne, rd l0 me/ ks beral hadan
ti&k mempenearuni jmbn sel lcukosit. t€lapi meningkatkan aktifit.s fae.sitosis
secda bema*na (P<0,05) mNing-nsing 90.13%1 91.68%: dd 91.68%
dibmdinsls konllol 84.93%. sena ncningkatkd tapasitas fagosilosis scclr
smgat brtuutna (P<0,01) ndinC maling 30,:l3j 33-?:l: de 33.s7dibmdiigktut
McnEk.|llr (.M.ritula .iiilblio Linn.) mcnrpalm hntunM asli  sia l cneC r
(lndonesia) dm dapat dilenukan di dGran tupis {Djauhar}.,200ri Ncson, ?006:
waha, 2000). Peminrad terhadap jus buahnya ringgi scbagai obat altcmriit
Tanmm iii metupalm sunbs obar ydg be+otensi dan dipmdsng seblgai Hdeli
Magical Plarn k{enr diperela nmpu mengobati berbaAsi macam peny*n
0lande6on&Handcok, 1939tlalmm .Manohamn&lllanchezi3n,20031W.n!rr
Buah mengkudu lilpal meningkatkm aktlfiL6 sitem imDn inon8 d'n
mcngutrgi akinlas imunosuprcsil Buah ne.gkudu dil3porkan daF l mengiiduksi
aktirsi dari makrofag dan mcnstimuldi laktor sistem imun dtara laiD rm,r
hectusts la1or alpha (nlF-a), inrerieukin I bela (rl-rB), rL-r0, rL-r2 p70 d.n
inrerreron samma(INF 1)(Huroho, Surtno, winano & Kusnadi, 2005).
(omponen utfla menskudu adalan skopoletin. alkaloid, stEkuinon Gepeni
nordmnalamtl, nbiadin, morindon), ksolen, vitanin c. 6m linoleit, alizdin.
a\am okun.d! vibdin A. asm caprilal. asm uNolat, dd rurin (Djauhadya,2o0lj
MuLaidhatr & Srikantb, 200ti Wanrq e/ al. 2002). Skopoldi. porins d.lam
klEiat mengkudu untok kesenabtr dan die€nkan sebagai meksruntuk nodarislsi
produk ds uji &makokineiik. frengkudu (Djluhariya, 2003j ksell, Fr.ikc &
Fielding,2003;S..2007rWaIa,2000iWanE.r.l,2002).
Skopoietin meruplkln scnlnwa Enon8m kumqin *derhff! Senytrwo
solonsm ini dil.porkan ncriliki aktin@s imunomodul.tor du dapot ncn$inulasi
m akrc &g ( Kosro v4 2005 i Lacy & O'Kennedy, 2004 | Zlab inger. I 9r4).
Malrolae adal.h sel lagosit terpeniing yans be@l dari sel toonosit yang
telah de*asa. Ummya dapar mencapai beberapa bul bahkan lahun (Krcstro, lqqli
Suboso, l99l) Sel ini meniliki dua tungsi utma yanu nenghancu*an anrigcn dan
mcnydikannya kepada limlosn T, ini dikenal dengd,1,/,Se, PdJ.'/irg Ci./j hi
nerupak,n bnat awal terjadinya rcspon imun *lular dan humoBl. MakoUlg
teGktiften alm menFroduksi scjunlah faklor pentine untuk respon imun, antam lain
lL l,lL'2,1L-6,TNlra,lFN-l({indq2007:Kresno, 199:Sobowo. l99ll
Re'drsdkd hxl di atas. skopolelin diduga scbaeai scnyaqa yang berl.n$ nB
jawab tcfiadap tlasiat buah nengkudu ylns daplt mensinduksi skrivasi mdora-r.
Oleh sebab ilu pcneliti mencob! nenguji rlrifilxsJan kantr\ids skdpdlerin Jrrihutn
menskudu terhadap aklifit s dm kaDasird makmlag.
IV. KESIMPIJI-AN DAN SARAN
Ddi hdil penelilie ymg lel,n diblukd nal! dlpal dimbil kesinpulu
L Ddl soklehsi 2,r2 kg dagineb\.^ fren9ku]! lM,inta tibif.tiu Linn)
kering didlpatl eksml dikloometan *bmyll 30,7 g. Ddi 10.,1 s
ckslrah dikloromelan diperoleh skopolelin berDpa serbul keklnnlgdr
sbanyak 500.25 ne (84,8 ppn ddi dagiie buan bdah) R10,775 dcnge
duen n-heksu: edl etat (l:4) ydg neleleh pala sLdru 201-204"c,
2. Ponbcrim skopolelin dai buah Densludu pada dosk I 
'ng/ksBB. 5
ns,/kgBB, l0 ng,&eBB drplt neninskltkan lklilili$ auu indekJ
trsositosis d kapasitas fasosilosis malrcfas sci.ins mcningkahya dosis.
Jmlai sel ncutrofil, eusinoil. nonosii d& linfosit danJl lidrl b€rbeda
nyata lerhadap konfill.
Kepada penehi selmjutnya disakff
ddi buli nneludu terhadap kenolatsis,
mtul m€lalul uji efek skopolerin
niA6i dan ledlke oksidutil pad!
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